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sedes, s primJerom iz Ignacija Đorđića, Uzd. 
10: Iz nebeskijeh sjedišta rajskijeh dvoran 
čete bijele u kolovrat doli !'inu vječuijeh o-
ganj u pučinu. Potvrde za navedena značenja 
navode se zatim iz tekstova hrvatskih pisaca 
od 17. do 19. stoljeća: I. Gundulića, B. Kaši-
ća, I. Đor.đića, S. Rose, Đ. Bašića, P. Kneže-
vića, N. Marčija i B. Zuzerija. Od srpskih 
pisaca potvrde su ~z tekstova pisaca 19. sto-
ljeća: Vuka, Daničića, K. Crnogorca i M. Sap-
čanina. 
Na sličan nacm postupio je autor članka 
dajući definiciju značenja glagola »baviti se « 
i gl. im. »bavljenje«. Mjesto upozorenja ua 
vratima w. e. u vagonima putničkih vlako-
va >> Zabranjena upotreba za vrijeme bavlje-
nja voza u stanici « autor članka predlaže 
»Zabranjena upotreba u stanici za vrijem e 
stajanja vlaka ili dok vlak stoji«, jer »n Hr-
vata glagol 'baviti se' znači ' zanimati se čime 
ili kime', u Srba znači, 'mirovati, stajati'. O-
vako je ispalo za Hrvate da se vlak zanima 
čime ili kime, što je za naš jezični osjećaj 
prava besmisLica << . Ne . ulazeći u opravdanost 
zahtjeva u vezi s tekstom upozorenja na vra-
tima, zadržat ćemo se ua definiciji glagola, 
baviti se i pokazati koliko ona odgovara isti-
ni. Otvorio sam Rječnik naše Akademije i 
evo što tamo stoji s. v. baviti: »degere, per-
peti, comparare, morari, occupari. - Dolazi 
istom od početka prošloga vijeka (prem da 
složeno izbaviti itd. dolazi od prvijeh vreme-
na), između rječnika u Stulićevu i Vukovu 
{gdje je samo sa se) ... Glavno je značenje: 
vršiti bivanje; od tuda vrijeme u koje što 
biva provoditi, što god što biva podnositi; či­
niti da što bude, da se nađe, dobavljali; svo-
je bivanje vršiti, nahoditi se, biti; svoje bi · 
vanje oko čega vršiti, raditi oko toga << . Za-
tim dalje pod »3. sa se a) ref!. morari, versa-
ri aa) u najprostijem smislu; na njekom mje-
stu ili njeko vrijeme biti, sam ili s kim << , s 
potvrdom iz J. Kavanjina i V. Došena. S is-
tim značenjem, ali bez refleksiva se, navodi 
se potvrda 'iz teksta I. Đorđića. Od srpskih 
pisaca potvrde su za to značenje od Vuka 
i Daničića. Za drugo značenje 'zanimati se 
čime' navode se potvrde iz više hrvatskih i 
srpskih pisaca. U Rječniku hrvatskosrpskoga 
književnog jezika Matice hrvatske s. v. bav.iti 
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l. (na Čemu, u čemu) v. baviti se, navodi se 
potvrda iz Fr. Markovića: U poslu tako bavi 
svakidanjem naš Bruno, a uz bav·iti se l. biti 
{negdje) , zadržavati se, nalaziti se, provoditi 
vrijeme, prebivati, navodi se potvrda od Mi-
lana Begovića: Bavio se ... u Beču, u Ita.liji 
i u Parizu. Potvrdu za to značenje nalaz-imo 
i u zbirci pripovijedaka »Dani gnjeva « I. G. 
Kovačića {Zagreb, 1936, str. 56): Evo, već 
dva mjeseca bavi se u nas. Za značenje pod 
2. {čim, o čemu, oko čega) a. zanimati se ... 
navode se potvrde iz hrvatskih pisaca: Ma-
toša, Fr. Mažuranića i Kozarčanina, a od srp-
skih pisaca: Đ. Jakšić, VI. Popovića i J. Pro-
danovića. Glagol 'baviti se' sa značenjem, 
'zadržavati se negdje neko (dulje ili kraće) 
vrijeme' čuo sam i u naseljima sjev. Velebi-
ta, gdje isključivo žive Hrvati štokavoi-ikavci. 
Nije potrebno isticati da oba značenja i gl. 
baviti se i ito. sjedište donose i suvremeni 
hrvatski rječnici. Kako vidimo, značenje »za-
nimati se čime ili kime « izvedeno je ili se-
kundarno i javlja se u konstrukciji baviti se 
{čim, kim, o čemu, oko čega) i oba značenja, 
i ono pravo i ovo izvedeno, nalaze se podjed-
nako i kod hrvatskih i kod srpskih pisaca. 
Da završimo. Osnovna je dužnost onoga 
koji piše o bilo kakvu problemu da se naj-
prije upozna s onim što je o tom problemu 
napisano i utvrđeno, jer svaka riječ, a naro· 
čito pisana i štampana, mora - kao i novac 
- imati čvrstu podlogu, inače je njezina vri-
jednost sumnjiva, a posljedice štetne. Štam-




Napisao D. Brozović, izdala Matica hrvatska, 
Zagreb, 1970. 
U posljednjih deset godina svjetska se lin-
gvistička znanost vrlo intenzivno bavi pro-
blemom standardnosti stand~rdnih jezika u 
okviru socio}ingvističke problematike, tj. is- . 
tražuju se odnosi standardnih jezika i socia-
etničkih formacija koje se njima sluiie. Po-
java Brozovićeve knjige »Standardni jezik« 
